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Вступ. Терапія захворювань сечостатевої сис-
теми має багато невирішених завдань. Серед засо-
бів, що призначаються лікарем, більше 60% нефро-
токсичні. Для усунення токсичної дії на нирки та 
корекції побічних ефектів в терапію захворювань 
необхідно включати лікарські засоби, що захища-
ють нирки від пошкоджень – нефропротектори. 
Доцільно використовувати відносно безпечні на-
віть при тривалому застосуванні препарати на ос-
нові рослинної сировини. Але асортимент фітоп-
репаратів з нефропротекторною дією досить обме-
жений. Перспективним є пошук нових лікарських 
засобів на основі рослинної сировини з нефропро-
текторними властивостями. 
Попередніми дослідженнями доведено наяв-
ність у ліофільному порошку кавуна (ЛПК) ци-
топротекторної, мембраностабілізуючої та анти-
оксидантної дії [1], що має значення в корекції 
гострої ниркової недостатності [4]. Антиоксида-
нтні властивості Citrullus lanatus (кавуна звичай-
ного) зумовлені присутністю у хімічному складі 
поліфенолів (флавоноїдів, танінів), фенольних 
сполук, великої кількості лікопіну, β-каротину, 
аскорбінової кислоти [8]. 
Метою даної роботи стало дослідження ви-
живаності тварин на моделі етиленгліколевої 
гострої ниркової недостатності (ЕГНН), а також 
підтвердження захисного впливу ЛПК на функ-
цію нирок при ЕГНН результатами морфологіч-
ного дослідження. 
Методи дослідження. Експериментальні до-
слідження проводились на 25 білих мишах-
самцях масою 25-30 г (в середньому – 23,8±0,1 г) 
та 30 білих нелінійних щурах-самцях масою 200-
260 г (в середньому – 228,0±3,7 г). Тварин утри-
мували на стандартному раціоні віварію, було 
забезпечено фізіологічний рівень споживання 
NaCl. Для дослідження протекторної дії ЛПК 
використовували модель токсичної ЕГНН, яку 
викликали підшкірним введенням мишам етиле-
нгліколю кваліфікації «х.ч.» в дозі 10 мл/кг [5] 
(досліджували виживаність тварин протягом 
семи днів), щурам етиленгліколь вводили в дозі 
6 мл/кг [5]. ЛПК в дозі 150 мг/кг та препарат 
порівняння Канефрон Н в дозі 27 мг/кг [7] із 
доведеною нефропротекторною активністю [3] 
вводили per os за 40 хвилин до моделювання 
ЕГНН. Стан ВФН оцінювали до початку введен-
ня препаратів та після відтворення ГНН. За го-
дину після введення етиленгліколю виконували 
тест із водним навантаженням (3% від маси тіла 
у шлунок), сечу збирали впродовж двох годин та 
вимірювали діурез [2]. Після чого тварин виво-
дили із експерименту шляхом передозування 
тіопенталового наркозу, одержували проби кро-
ві, вилучали нирки. В плазмі крові та сечі визна-
чали вміст креатиніну [6] за допомогою стандар-
тного набору НВП «Філісіт-Діагностика» (Укра-
їна). Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) 
оцінювали за ендогенним креатиніном [2].  
Визначали масові коефіцієнти нирок та ви-
вчали їх гістоструктуру, досліджували та фото-
графували зрізи під мікроскопом Zeiss “Primo 
Star”, фотокамерою DCM 500. 
При статистичній обробці дані представляли 
у вигляді середня ± стандартна помилка серед-
ньої (M±m); статистичну значущість міжгрупо-
вих відмінностей оцінювали за критерієм Данне-
та (Dunnett test), виживаність – за кутовим (φ) 
перетворенням Фішера. Зміни вважали достовір-
ними при р<0,05. 
Результати й обговорення. Етиленгліколь 
викликає ураження нирок у мишей з 82-100% 
летальністю [5]. Модель ЕГНН використовували 
для скринінгових досліджень, де інтегральним 
критерієм нефропротекторного ефекту була ви-
живаність тварин за 7 днів, що дозволило надій-
но верифікувати захисну дію (табл. 1) [5]. 
Таблиця 1. Виживаність мишей за умов етиленгліколевої гострої ниркової недостатності після введен-
ня ліофільного порошку кавуна  
1-а доба Група n 0-12 год 12-24 год 2 доба 3 доба 4 доба 
5, 6, 7 
доба 
Контроль 9 0/9 (0) 0/9 (0) 0/9 (0) 0/9 (0) 0/9 (0) 0/9 (0) 
ЛПК 8 3/5 (37,5)* 2/6 (25)* 1/7 (12,5) 1/7 (12,5) 1/7 (12,5) 1/7 (12,5) 
Канефрон Н 8 4/4 (50)* 3/5 (37,5)* 1/7 (12,5) 1/7 (12,5) 1/7 (12,5) 1/7 (12,5) 
Примітка. У числівнику – кількість мишей, що вижили, у знаменнику – загиблих, у дужках – виживаність 
(%), * - вірогідні відмінності по відношенню до контролю (р<0,05 за кутовим перетворенням Фішера). 
З наведених даних видно, що захисна дія 
ЛПК та Канефрону Н проявляється не однаково. 
В перші 12-ть годин досліду при введенні ЛПК 
вижило 3 із 8 тварин, Канефрону Н – 4 із 8, на 
першу добу виживаність мишей становила 25% і 
37,5% відповідно (в усіх випадках р<0,05 відно-
сно контролю). З 2-ї по 7-му добу виживаність 
тварин склала 12,5% для ЛПК та Канефрону Н 
(р=0,158 за кутовим перетворенням Фішера). 
Використання ЛПК та Канефрону Н зменшує 
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загрозу летальності при ЕГНН та подовжує три-
валість життя тварин. 
Захисну дію ЛПК та Канефрону Н було до-
сліджено в шоковій стадії ЕГНН на щурах та 
підтверджено морфологічними дослідженнями. 
Характерні для розвитку патологічного процесу 
зміни показників спостерігали в групі модельної 
патології (табл. 2). В умовах водного наванта-
ження в шоковій стадії ЕГНН спостерігалось 
зниження діурезу та ШКФ у порівнянні з інтакт-
ним контролем на 46,5% та 38,2% відповідно 
(р<0,001). Екскреція креатиніну групи модельної 
патології перевищила рівень інтактних щурів 
майже в 3 рази (р<0,001).  
Таблиця 2. Ренальні ефекти ліофільного порошку кавуна у щурів з етиленгліколевою гострою нирко-
вою недостатністю  
Показники 
Група 
Діурез, мл/100/2 ШКФ, мл/100/хв 
Екскреція креатині-
ну, мкмоль/ на 100 г/ 
за 2 год 
Вихідний стан (n=6) 1,83 ± 0,01 0,34 ± 0,01 0,83 ± 0,04 
МП (n=8) 0,98 ± 0,04 0,21 ± 0,01 2,38 ± 0,13 
% змін до вихідного стану – 46,5 р1 < 0,001 
– 38,2 
р1 < 0,001 
+ 186,8 
р1 < 0,001 
МП + ЛПК (n=8) 1,86 ± 0,04 0,40 ± 0,01 3,72 ± 0,10 
% змін до вихідного стану + 1,6 + 17,7 р1 < 0,01 
+ 348,2 
р1 < 0,001 
% змін до модельної патології + 89,8 р2 < 0,001 
+ 90,5 
р2 < 0,001 
+56,3 
р2 < 0,001 
МП + Канефрон Н (n=8) 2,57 ± 0,11 0,28 ± 0,01 1,50 ± 0,03 
% змін до вихідного стану + 40,4 р1 < 0,001 
– 17,7 
р1 < 0,01 
+ 80,7 
р1 < 0,001 
% змін до модельної патології + 162,2 р2 < 0,001 
+ 33,3 
р2 < 0,001 
– 37,0 
р2 < 0,001 
Примітка. МП – модельна патологія; ШКФ – швидкість клубочкової фільтрації; р1 – достовірні зміни 
відносно вихідного стану; р2 – достовірні зміни відносно модельної патології. 
На відміну від Канефрону Н, який на фоні змо-
дельованої патології стимулював діурез на 40,4% у 
порівнянні з рівнем інтактних щурів, введення 
ЛПК нормалізувало його (+1,6% відносно вихідно-
го стану; р=0,980 за критерієм Даннета). Достовір-
ні відмінності діурезу (р<0,001) фіксували у порів-
нянні з нелікованими щурами – його показники 
при введенні ЛПК зросли на 89,8%, препарату 
порівняння – на 162,2%. Більш виражених позити-
вних змін зазнала клубочкова фільтрація під впли-
вом ЛПК. Її швидкість збільшилась на 17,7% по 
відношенню до вихідного стану (р<0,01), на 90,5% 
– до модельної патології (р<0,001). Водночас, Ка-
нефрон Н демонстрував достовірне зниження по-
казника на 17,7% відносно здорових тварин та його 
підвищення на 33,3% відносно нелікованих. Екс-
креція креатиніну відносно інтактного контролю 
для ЛПК та препарату порівняння становила 
348,2% та 80,7% відповідно. Відмінності з модель-
ною патологією є істотними (р<0,001), але різносп-
рямованими: під впливом ЛПК відзначалось збі-
льшення на 56,3%, під дією Канефрону Н – змен-
шення на 37,0%. Підсумовуючи вищенаведені дані, 
можна зробити висновок, що при введенні Канеф-
рону Н спостерігались порушення видільної функ-
ції нирок. Зниження ШКФ та екскреції креатиніну 
свідчили про пошкодження канальців, погіршення 
роботи фільтруючого апарату нирки. На відміну 
від препарату порівняння ЛПК в шоковій стадії 
ЕГНН виявляв більш виражені протективні влас-
тивості, зберігав видільну функцію нирок, покра-
щуючи перебіг патологічного стану. Ймовірно, 
захисна дія відбувається завдяки цито-
протекторному, мембраностабілізуючому та анти-
оксидантному ефекту ЛПК [1], що має значення в 
корекції гострої ниркової недостатності [4].  
На тлі введення ЛПК та Канефрону Н фіксува-
ли зміни відносної маси нирок тварин (табл. 3). В 
першу добу ЕГНН в групі модельної патології 
масовий коефіцієнт нирок збільшився в 1,2 рази 
(р<0,001), що свідчить про набряк органу. На тлі 
введення ЛПК та Канефрону Н показники майже 
не відрізнялись за масою від інтактного контролю 
(р=0,391 і р=0,949 відповідно за критерієм Данне-
та). Отже, ЛПК та Канефрон Н в шоковій стадії 
ЕГНН здатні зменшувати набряк нирок. 
Таблиця 3. Порівняльний вплив ліофільного порошку кавуна та Канефрону Н на масові коефіцієнти 
нирок в першу добу розвитку етиленгліколевої гострої ниркової недостатності 
Масовий коефіцієнт нирок, % від маси тіла 
Орган Статистичний показник Інтактний конт-роль, n=6 МП (n=8) 
МП + ЛПК 
(n=8) 
МП + Канефрон Н 
(n=8) 
M±m 0,52±0,01 0,62±0,01 0,55±0,01 0,53±0,02 
р1  < 0,001 - - Нирки 
р2  - < 0,01 < 0,001 
МП – модельна патологія; р1 – достовірні зміни відносно вихідного стану; р2 – достовірні зміни 
відносно модельної патології 
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а) б) в) 
Рис. 1. Препарат нирки щура в шоковій стадії ЕГНН. Забарвлення гематоксилін і еозин. а) Тромби в ка-
пілярах клубочка. ×400. б) Спазмована артеріола. × 400. в) Вогнища крововиливів на межі мозкового і 
коркового шарів. × 100. 
а)   
б)  
Рис. 2. Препарат нирки щура в шоковій стадії 
ЕГНН за умов уведення ЛПК в дозі 150 мг/кг. За-
барвлення гематоксилін і еозин. а) Переважання 
зернистої дистрофії епітелію канальців. × 100. б) 
Помірне повнокров'я на межі мозкового і кор-
кового шарів. Дистальні канальці з нерівномірним 
розширенням просвіту. × 100. 
При гістологічному дослідженні, у нирках 
щурів групи модельної патології (рис. 1а) наявні 
тромби в капілярах клубочків, зерниста і гідро-
пічна, наближена до балонної дистрофія епіте-
лію канальців, переважно проксимальних відді-
лів нефрона, спостерігалась канальцева обструк-
ція різного ступеня вираженості білково-клітин-
ним детритом. Мали місце виражені розлади 
мікроциркуляції у вигляді стазу з наявністю кар-
тин «сладж-феномена», ознаки спазмування дрі-
бних артерій та артеріол у вигляді потовщення їх 
стінок і складчастості базальної мембрани ендо-
телію (рис. 1б), вогнища крововиливів на межі 
мозкового і коркового шарів (рис. 1в). 
В нирках щурів, які отримували ЛПК в дозі 
150 мг/кг, виявлені несуттєві патологічні зміни у 
вигляді зернистої дистрофії епітелію проксима-
льних канальців (рис. 2), наявності білка в про-
світі деяких канальців, На межі мозкового і кор-
кового шарів крововиливів не виявлялося, зазна-
чалося помірне повнокров'я. 
У щурів, на тлі прийому Канефрону Н, у по-
рівнянні зі щурами, які отримували ЛПК в дозі 150 
мг/кг, в кірковому шарі нирок виявлена подібна 
гістологічна картина. На деяких ділянках в просвіті 
канальців було виявлено невелику кількість білка, 
місцями набряклий епітелій з наявністю невеликої 
кількості білково-клітинного детриту в просвіті 
(рис. 3а). Однак, в мозковому шарі нирок, на рівні 
дистальних відділів нефрону мали місце більш 
важкі дистрофічні зміни у вигляді зернистої і гід-
ропічної, аж до балонної дистрофії епітелію кана-
льців, спостерігалася різного ступеня вираженості 
канальцева обструкція білково-клітинним детри-
том (рис. 3б, в), відкладення кристалів оксалату. 
Висновки: 
1. ЛПК та препарат порівняння Канефрон 
Н подовжують тривалість життя тварин, збіль-
шують їх виживаність (12,5% для ЛПК та Кане-
фрону Н (р=0,158 за кутовим перетворенням 
Фішера)) при ЕГНН.  
2. Універсальна нефропротекторна дія ЛПК 
підтверджена гістологічними, біохімічними та 
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фізіологічними методами аналізу в умовах змо-
дельованої патології. При цьому досліджуваний 
препарат ЛПК продемонстрував ряд переваг в 
порівнянні з Канефроном Н. 
3. Отримані результати дають підстави до 
проведення подальшого поглибленого вивчення 
ЛПК на різних моделях ГНН. 
 
а) б) в) 
Рис. 3. Препарат нирки щура в шоковій стадії ЕГНН за умов уведення Канефрону Н в дозі 27 мг/кг. За-
барвлення гематоксилін і еозин. а) Набухання епітелію канальців з наявністю невеликої кількості білково-
клітинного детриту в просвіті. × 400. б) Балона дистрофія епітелію канальців. × 400. в) Обструкція деяких 
канальців білково-клітинним детритом. × 400. 
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